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The purpose of this study was to analyze the influence of job design toward employee satisfaction 
and its impact on employee performance at PT. Kurnia Ciptamoda Gemilang. The methodology 
used in this study is the path analysis. Steps in path analysis method consists of formulating 
hypotheses and structural equation, calculate path coefficients based on the regression 
coefficients, calculate path coefficients simultaneously, calculate path coefficients individually, 
and summarize and conclude. Data collected through questionnaires and interviews. Data 
obtained from questionnaires distributed to all employees of PT. Kurnia Ciptamoda Gemilang, 
to 100 people to measure the influence of job design on the employee satisfaction and impact on 
employee performance using a Likert scale. The results achieved indicate that job design 
increases the employee satisfaction that have an impact on employee performance. From the 
data analysis it can be concluded that the job design and employee satisfaction of simultaneously 
have significant influence on employee performance. (F ) 
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Abstrak 
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh job design terhadap employee 
satisfaction dan dampaknya pada employee performance di PT. Kurnia Ciptamoda Gemilang. 
Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis jalur (path analysis). Langkah-
langkah dalam metode path analysis terdiri dari perumusan hipotesis dan persamaan struktural, 
menghitung koefisien jalur yang didasarkan pada koefisien regresi, menghitung koefisien jalur 
secara simultan, menghitung koefisien jalur secara individu, dan meringkas serta 
menyimpulkan. Pengumpulan data  dilakukan melalui penyebaran kuesioner dan wawancara. 
Data diperoleh dari kuesioner yang disebarkan pada seluruh karyawan PT. Kurnia Ciptamoda 
Gemilang yang berjumlah 100 orang untuk mengukur pengaruh job design terhadap employee 
satisfaction dan dampaknya pada employee performance dengan menggunakan skala likert. 
Hasil yang dicapai menunjukkan bahwa job design meningkatkan employee satisfaction yang 
berdampak pada employee performance. Dari hasil analisis data dapat disimpulkan bahwa job 
design dan employee satisfaction berpengaruh secara simultan dan signifikan terhadap 
employee performance. (F) 
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